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BAB 7 
PENUTUP 
 
7.1. Kesimpulan 
1. Kadar rerata hemoglobin pada pasien anemia hemolitik autoimun adalah 
6,74 ± 2,01 g/dl. 
2. Median kadar retikulosit pada pasien anemia hemolitik autoimun adalah 
4,17 %. 
3. Pasien AIHA dengan gradasi Direct Coombs Test (DCT) positif 1 (+1) 
adalah sebanyak 54,7 %, DCT positif 2 (+2) sebanyak 17%, DCT positif 3 
(+3) sebanyak 22,6 %, dan pasien dengan DCT 4 (+4) sebanyak 5,7 %. 
4. Terdapat perbedaan rerata kadar hemoglobin dengan gradasi DCT pada 
pasien anemia hemolitik autoimun. 
5. Terdapat perbedaan rerata kadar retikulosit dengan gradasi DCT pada 
pasien anemia hemolitik autoimun. 
 
7.2 Saran 
1. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai hubungan hemoglobin dan 
retikulosit terhadap beratnya gradasi DCT pada pasien anemia hemolitik 
autoimun dengan menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak. 
2. Perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada pasien AIHA untuk 
menentukan tipe AIHA (hangat, dingin, dan campuran) dan penyebab 
AIHA agar tatalaksana lebih optimal. 
 
